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Abstrak 
PO.Baturaja Indah 99 adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi di 
kota palembang tetapi dalam pelaksanaan kegiatan menajemen masih belum didukung oleh sebuah sistem 
yang terintegrasi sehingga dalam melakukan kegiatannya sering mengalami hambatan. Seperti, 
pencatatan registrasi baik penumpang ataupun barang, pembuatan penjadwalan keberangkatan, dan 
mempermudah dalam penyediaan yang laporan yang  nantinya dibutuhkan pimpinan secara lebih cepat 
dan akurat. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah iterasi yang terdiri dari, 
survei sistem, analisis sistem, desain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan perawatan 
sistem. Untuk mengidentifikasi permasalahan menggunakan  kerangka PIECES. Dalam pembuatan sistem 
penulis menggunakan alat bantu yaitu SQL Server 2008 dan Visual Studio 2008. Dalam membantu 
menunjang sistem diperlukan fasilitas intranet dalam membantu sistem yang akan diterapkan nantinya. 
Manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat  membantu PO.Baturaja Indah 99 dalam 
melakukan kegiatan manajemen yang dilakukan pihak perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja 
karyawan. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen , PO. Baturaja Indah 99, Iterasi,  Visual Studio 2008, SQL 
Server 2008 
 
 
Abstract 
PO.Baturaja Indah 99 is one of the companies engaged in transport services in the city of 
Palembang, but in the implementation of management activities is not supported by an integrated system 
so that in conducting its activities is often challenging. Like, registration records either passengers or 
goods, manufacturing scheduling departures, and facilitate the provision of a report that will be needed 
leadership more quickly and accurately. The methodology used in the manufacture of this system is 
composed of iteration, survey systems, systems analysis, systems design, manufacturing systems, system 
implementation, and system maintenance. To identify the problem using the framework PIECES. In 
making the system the authors use tools that SQL Server 2008 and Visual Studio 2008 In helping support 
systems necessary to help the facility intranet system which will be applied later. The benefits of this 
study are expected to help PO.Baturaja Indah 99 in management activities carried out by the company so 
as to improve employee performance. 
 
Keywords : Management Information System , PO. Baturaja Indah 99, Iteration,  Visual Studio 2008, 
SQL Server 2008.  
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1. PENDAHULUAN 
 
 Seiring berkembangnya teknologi informasi yang ada pada kehidupan 
masyarakat pada saat ini, pemanfaatan teknologi informasi pun sudah menjadi 
kebutuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Salah satunya kebutuhan akan sebuah sistem 
informasi yang mendukung pekerjaan. Salah satu fungsi dari sebuah sistem informasi 
itu sendiri digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dan mempermudah 
perkerjaan manusia. 
 PO. Baturaja Indah 99 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak  
dibidang jasa transportasi di kota Palembang. Saat ini PO. Baturaja Indah 99 menjadi 
salah satu pilihan utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar kota baik 
untuk melakukan liburan ataupun untuk kembali ke kampung halaman. Banyaknya 
jumlah transaksi setiap harinya, maka diperlukan sebuah sistem informasi yang 
menunjang seluruh kegiatan manajerial secara lebih cepat, akurat, dan meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 
 PO.Baturaja Indah 99 merupakan salah satu perusahaan yang masih belum 
memaksimalkan penggunaan dari teknologi informasi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat 
dari kegiatan yang dilakukan manajemen masih belum didukung oleh sebuah sistem 
yang saling terintegrasi. Sehingga pihak manajemen perusahaan sulit untuk memperoleh 
informasi mengenai data penumpang, data kendaraan, data registrasi keberangkatan, 
data pengiriman barang, data perijinan, dan kesulitan dalam pembuatan jadwal 
keberangkatan serta pembuatan laporan yang diberikan kepada pimpinan sehingga 
pimpinan sulit mengambil keputusan.      
 Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka penulis menyusun laporan 
skripsi yang berjudul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA 
PO.BATURAJA INDAH 99” dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan PO. 
Baturaja Indah 99 dapat meningkatkan kualitas kerja pihak manajemen yang ada dalam 
perusahaan itu sendiri. 
 
1.1 Ruang Lingkup 
Agar Pengembangan sistem menjadi terarah dan tidak menyimpang ruang 
lingkup penulisan berfokus pada : 
1. Input data kendaraan, data registrasi keberangkatan,data supir, dan data 
pengiriman barang. 
2. Laporan yang dihasilkan berupa laporan registrasi keberangkatan, laporan 
pengiriman barang, laporan berupa grafik jumlah penumpang dan pengiriman 
setiap bulan, laporan data kendaraan, dan laporan gaji. 
3. Membuat jadwal keberangkatan,pendataan mobil, membuat pengingat hal yang 
berhubungan dengan perijinan. 
4. Bahasa pemrograman yang digunakan  visual studio 2008 dan sql server 2008 
 
1.2 Landasan Teori 
a. Pengertian Sistem Informasi 
 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.[1] 
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b. Sistem Informasi Manajemen 
  Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya 
modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah 
data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 
didalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.[1] 
 
c. Metodologi Penelitian 
 Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi menggunakan 
metodologi iterasi (Iteration).[3] Dalam Metodologi ini terdapat 6 fase pengembangan 
yaitu : 
1. Survei Sistem 
Pada fase ini terdapat pendefinisian permasalahan yang ada untuk 
menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi yang digunakan serta jadwal 
kegiatan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti, wawancara, 
observasi, dan dokoumentasi. 
 
2. Analisis Sistem 
Pada fase ini dilakukan analisis sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari hasil perbaikan sebuah sistem 
dan mengidentifikasi kebutuhan sistem. 
 
3. Desain Sistem 
Pada fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem akan dibuat 
dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan permasalahan 
dihadapi perusahaan. Contohnya dengan model sistem use case diagram, entity 
relationship diagram, dan data flow diagram. 
 
4. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini dilakukan pembuatan sistem baru dengan alat bantu yang 
digunakan antara lain visual studio 2008 dan Sql Server 2008. 
 
5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini dilakukan penginstalan database dan program baru pelatihan 
bagi pengguna dan konversi ke sistem baru. 
 
6. Pemeliharaan Sistem 
Pada fase ini setelah semua dioperasikan dibutuhkan siklus hidup sistem tetap 
berguna, produktif dan optimal 
 
 
d. Visual Basic 
              Menurut Wahana Komputer [1] Visual Basic merupakan salah satu bahasa 
pemrograman yang handal dan banyak digunakan oleh pengembang untuk membangun 
berbagai macam aplikasi windows. Visual basic 2008 merupakan aplikasi pemrograman 
yang menggunakan teknologi Net Framework. Teknologi Net Framework merupakan 
komponen windows yang terintegrasi serta mendukung pembuatan, penggunaan 
aplikasi, dan halaman web. 
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e. SQL Server 
   Menurut Wahana Komputer [1] sebuah terobosan barudari Microsoft dalam 
bidang database. SQL Server  adalah sebuah DBMS (Database Management System) 
yang dibuatoleh Microsoft untuk ikut berkecimpung dalam persaingan dunia 
pengolahan data menyusul pendahulunya seperti IBM dan Oracle. SQL Server 2008 
dibuat pada saat kemajuan dalam bidang hardware sedemikian pesat. Oleh karena itu 
sudah dapat dipastikan bahwa SQL Server 2008 membawa beberapa terobosan dalam 
bidang pengolahan dan penyimpanan data. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
 Untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi pada PO.Baturaja Indah 99, 
maka penulis menggunakan kerangka PIECES (Performance, Information, Economic, Control, 
Efficiency, and Service).  
1. Perfomances  
a.  Memerlukan waktu yang lama saat melakukan registrasi penumpang, pengiriman 
barang, pendataan perijinan, dan seringnya mengalami keterlambatan dalam 
pengurusan perijinan oleh pihak manajemen. 
b. Belum adanya sistem yang mendukung dalam kegiatan manajemen perusahaan 
sehingga kegiatan menjadi lebih lambat. 
 
2. Information 
a. Pihak manajemen sulit dalam memperoleh informasi mengenai data kendaraan, 
registrasi keberangkatan, karyawan, penumpang, dan pengiriman barang. 
b. Tidak adanya informasi mengenai perijinan sehingga sering mengalami 
keterlambatan dalam melakukan proses perijinan. 
 
3. Economic 
 Dalam jangka waktu yang panjang, biaya yang digunakan untuk pengadaan buku, 
kertas, dan alat tulis lainya cukup besar. 
 
4. Control 
 Tidak adanya kontrol pengguna sehingga orang yang tidak mempunyai hak akses 
dapat melihat data yang ada. 
 
5. Efficiency 
 Dalam melakukan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama 
dan sering terjadi kesalahan pada saat penyediaan laporan yang dapat 
menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pada saat pengerjaan laporan. 
 
6. Service  
 Kurang maksimalnya informasi yang di dapat oleh pimpinan yang 
disebabkan karena waktu yang lama dalam pembuatan laporan dan sering 
terjadinya kesalahan pada saat pembuatan laporan. 
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2.1 Analisi Kebutuhan 
 Analisis kebutuhan menggambarkan apa saja yang dibutuhkan user dan apa yang 
bisa user lakukan terhadap sistem. Dalam melakukan analisis kebutuhan penulis 
menggunakan use case diagram. Tujuan dari pembuatan use case diagram adalah untuk 
mendapatkan dan menganalisis informasi persayaratan. Diagram use case dapat dilihat 
pada gambar 1 berikut : 
 
 
 
Gambar 1 Use Case Diagram 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur Sistem yang Diusulkan 
3.1.1 Diagram Konteks 
 Diagram konteks adalah model proses yang digunakan untuk 
mendokumentasikan lingkup awal sistem. Diagram ini menyatakan 
masukan dan keluaran dari sistem yang akan dikembangkan. 
Diagram konteks yang diusulkan dapat dilhat pada gambar 2 berikut. 
 
 
Gambar 2 Diagram Konteks yang Diusulkan 
 
3.1.2 Diagram Dekomposisi 
 Diagram Dekomposisi yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 
 
Gambar 3 Diagram Dekomposisi yang Diusulkan 
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3.2 Rancangan Proses 
3.2.1 Model Proses Fisik 
 Model proses fisik merupakan penggambaran diagram aliran data secara 
fisik, yaitu menggambarkan proses yang akan diusulkan pada PO.Baturaja Indah 
99  dengan sudah memasukan implementasi teknis yaitu teknologi yang nantinya 
akan digunakan. 
a. Diagram Kejadian Fisik 
Diagram kejadian fisik dapat dilihat pada gambar 4 berikut : 
 
Gambar 4 Diagram Kejadian Fisik 
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b. Entity Relationship Diagram 
Entity relationship diagram dapat dilihat pada gambar 5 berikut : 
 
Gambar 5 Entity Relationship Diagram 
 
c. Relasi Antar Tabel 
 Relasi antar tabel ini menggambarkan hubungan tabel dalam database 
yang digunakan. Relasi antar tabel dapat dilihat pada gambar 6 berikut : 
jadwal
kd_jadwal
kd_kendaraan
id_sopir
tujuan
jam_brngkat
jenis
kendaraan
kd_kendaraan
nama_pemilik
alamat _milik
nopol
jenis
tahun
warna
merk
masa_pajak
masa_ trayek
masa_stnk
Ongkir
kdBiaya
Tujuan
tarif
pengguna
Id_pengguna
pa sword
jabatan
nama
Regbarang
NoKirim
kd_jadwal
kd_kendaraan
id_sopir
kdBiaya
nama_sopir
tanggal
nama_pengirim
alamatPengirim
alamatTujuan
no_tlp
isiPaket
tujuan
harga
berat
registrasiPenumpang
NoRegPenumpang
kd_jadwal
kd_kendaraan
id_sopir
kd_tarif
nama
noKursi
hari
tanggal
jamBera ngkat
namaPenumpang
alamatPenumpang
Telepon
AlamatTujuan
tujuan
jenis
tarif
sopir
id_sopir
nama
a lamat
tempat_lah ir
tg l_lhr
tlpon
tarifPenumpang
kd_tar if
tujuan
tarif
jenis
 
Gambar 6 Relasi Antar Tabel 
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3.3 Rancangan Logika Program 
1. Flowchart Kendaraan 
Flowchart kendaraan dapat dilihat pada gambar 7 berikut : 
 
Gambar 7 Flowchart Kendaraan 
 
2. Flowchart Registrasi 
Flowchart registrasi dapat dilihat pada gambar 8 berikut : 
 
Gambar 8 Flowchart Registrasi 
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3.4 Rancangan Layar 
1. Rancangan Form Menu Utama 
Rancangan form menu utama dapat dilihat pada gambar 9 berikut : 
 
Gambar 9 Rancangan Form Menu Utama 
 
2. Rancangan Form Kendaraan 
Rancangan form kendaraan dapat dilihat pada gambar 10 berikut : 
 
Gambar 10 Rancangan Form Kendaraan 
 
3. Rancangan Form Registrasi Penumpang 
 Rancangan form registrasi penumpang dapat dilihat pada gambar 11 berikut : 
 
Gambar 11 Rancangan Form Registrasi Penumpang 
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4. KESIMPULAN 
 
Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan jurnal ini adalah : 
1. Sistem informasi manajemen pada PO.Baturaja Indah 99 dapat membantu kegiatan 
manajemen menjadi lebih cepat baik secara pencatatan registrasi penumpang, 
barang, pendataan karyawan, dan pendataan karyawan serta membantu dalam 
penyediaan laporan kegiatan manajemen. Sehingga meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas karyawan. 
 
2. Dengan Adanya Sistem informasi manajemen ini dapat membantu dalam 
mengingat hal yang berhubungan dengan perijinan sehingga meminimalisir 
keterlambatan dalam melakukan perijinan. 
 
3. Sistem informasi manajemen pada PO.Baturaja Indah 99 ini dapat membantu pihak 
perusahaan dalam membuat jadwal keberangkatan sehingga penjadwalan 
keberangkatan menjadi lebih teratur. 
 
5. SARAN 
 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang 
dapat diberikan penulis adalah : 
1. Perlu dilakukannya pelatihan kepada calon pengguna sistem sehingga sistem 
yang akan diterapkan nantinya dapat berjalan dengan baik dan dapat 
digunakan sepenuhnya. 
2. Perlu adanya fasilitas penunjang seperti jaringan intranet yang mendukung 
pengoperasian sistem tersebut seperti, LAN, hub, komputer client, dan server 
serta pendukung jaringan lainya 
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